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Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi
PROF. CEVAD MEMDUH ALTAR
Sanat Tarihçisi, Müzikolog, Sanat Yazarı
Nefise İhsan ve İsmail Memduh’un oğlu olarak 19 Eylül 1902 tarihinde İstanbul’da doğdu. »Alemdar Numu­ne Mektebi’nden sonra Nişantaşı Sul­tanisini bitirdi. »1922-1927 yılları 
arasında Leipzig’de Landes Konservatorium’da 
eğitim gördü. 1927 tarihinden itibaren büyük ön­
der Atatürk’ün direktifleri ile Türkiye’deki sanat 
kurumlarının kuruluş çalışmalarına etkin bir bi­
çimde katılarak, ülkenin kültür yaşamına uzun yıl­
lar hizmet etti. »1927 yılında Ankara Musiki Mual­
lim Mektebi’nde teori öğretmeni olarak göreve 
başladı. »1929 yılında Prof. Dr. Johannes Mer- 
kel’in “Harmonielehre” (Armoni) adlı yapıtını dili­
mize kazandırdı. • 1929 yılında Ankara Üniversite­
si Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden mezun ol­
du. »1930 yılında yine Prof. Dr. Johannes Mer- 
kel’in “Kontrapunkt” (Kontrpuan) adlı yapıtını 
Türkçe’ye çevirdi. »1932 yılında “Goethe, Musiki 
Hayatı” adlı ilk kitabını kaleme aldı. »1933 yılında 
Zeynep İksel Hanımefendi ile evlenerek 62 yıl sü­
recek mutlu bir ailenin reisi oldu. »1935 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Mü­
dürlüğü Şube Müdürlüğü’ne atandı. »1938 yılında 
ilk çocuğu Ayşe Altar dünyaya geldi. »1942 yılın­
da Henrik İbsen’den “Nora” (Bebeğin Evi) adlı çe­
virisinin “monografik bir inceleme metni ile” ilk 
baskısı yayımlandı. »1942 yılında ikinci kızı İnci 
Altar dünyaya geldi. »1943 yılında Başbakanlık 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü, Radyo Dairesi 
Müdürü oldu. »1944 yılında “Goethe ve Sanatı” 
adlı kitabı yayımlandı. »1945 yılında Başbakanlık 
Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Genel
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Müdür Vekilliği’ne atandı. »1945 yılında oğlu Ah­
met Altar dünyaya geldi. «1947 yılında Uluslarara­
sı Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’nun 
Türkiye Millî Komisyonu kurucu üyesi seçildi. 
•1948 yılında “Georges Bizet ve Carmen Operası” 
adlı kitabı yayımlandı. »1949 yılında Polonya Var­
şova’da Polonya Chopin Enstitüsü tarafından dü­
zenlenen Uluslararası IV. Chopin Piyano Konku- 
ru'nda “Chopin et la Turquie” (Chopin ve Türki­
ye) konferansına katıldı. Konuşması aynı yıl Ulus 
gazetesi ile Krakovi Buch Muzycny NR 16 (94) 
dergisinde yayımlandı. »1951 yılında Devlet Tiyat­
rosu Genel Müdürü oldu. »John Gabriel Bork- 
man'ın “Henrik İbsen” adlı yapıtını “monografik 
bir inceleme metni ile” Türkçe’ye kazandırdı. 
•1953 yılında “Sanat Yolculukları” adlı kitabı ya­
yımlandı. »1953 yılında bir başka çalışması, “Lud­
wig van Beethoven” kitabı yayın dünyasındaki ye­
rini aldı. »1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Gü­
zel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne atandı. «1954 yı­
lında ABD’de New York ve Atlanta’da “Atatürk 
Reformlarından Buyana Kültürde ve Sanatta Geli­
şim” adlı konferansa davet edildi. «1955 yılında 
Fransa’da Officier d’Academie nişanına layık gö­
rüldü. »1955 yılında Federal Almanya tarafından 
Schiller Madalyası ile ödüllendirildi. *1956 yılında 
Mozart’ın 200’üncü doğum yılı nedeniyle Viyana 
Üniversitesi’nde düzenlenen kongreye “Mozart, 
Osmanlı-Avusturya İlişkileri Açısından” adlı bildi­
risi ile katıldı. Bu bildirisi çeşitli ülkelerin dergile­
rinde yayımlandı. «1959 yılında Viyana’da “Türki­
ye’de Müziğin Gelişimi” adlı konferansa davet 
edildi. »Aynı yıl Uluslararası 1. Türk Sanatları 
Kongresi için düzenlenen toplantıya “Osmanoğul- 
ları’nın İlk İmar Teşebbüslerine Dair Bizans ve Ba­
tı Kaynaklarında Görülen Bazı Tezatlar” adlı bildi­
risini sundu. Bildiri, Türkçe ve yabancı dergilerde 
yayımlandı. «1961 yılında Ankara Devlet Konser- 
vatuvarı sanat tarihi ve opera tarihi öğretmenliği 
ile Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda sanat 
tarihi ve estetik öğretmenliğine atandı. »1963 yı­
lında Uluslararası Sanat Eleştiricileri Demeği (AI- 
CA)’nin Tel Aviv’deki VIII. Kongresi için “Modern 
Teknolojide Sanat Yaratıcılığı” adlı bildirisini sun­
du. »1963 yılında Basın Şeref Kartı ile onurlandı-
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rıldı. »Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi’nin 
Venedik’teki toplantısına “Türk Minyatürü, Divan 
Şiiri ve Türk Musikisi’nde Tek Boyutun Zirvesi” 
adlı bildirisini sundu. »1964 yılında AICA’nın 
Prag’da düzenlediği kongrede “Sanatta Eleştiri Öz­
gürlüğü” adlı bildirisini sundu. »Aynı yıl Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Mü­
dür, Program ve Haber Yardımcılığına atandı. 
•1967 yılında TRT’deki görevinden emekli oldu. 
•1967 yılında Strasbourg Üniversitesi’nde “Türki­
ye’de Tanzimat’tan Buyana Güzel Sanatların Geli­
şimi” adlı konferansa davet edildi. »1970 yılında 2 
cilt halinde “Opera Tarihi” adlı yapıtını yayımladı. 
•1974 yılında İtalya Parma’da düzenlenen IV. Gi­
useppe Verdi Kongresi’ne “Türkiye’de Tanzi­
mat’tan Buyana Giuseppe Verdi ve Sanatı” adlı 
bildirisini sundu. »1981 yılında “Onbeşinci Yüz­
yıldan Buyana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılık­
lı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme” adlı ya­
pıtı yayımlandı. »1983 yılında sözleşmeli olarak 
Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Devlet Konservatuvarı’nda sanat felsefesi öğretim 
üyesi oldu. »Ankara Alman Kültür Merkezi’nde 
“Paul Hindemith ile Karşılaşmam” konulu bir kon­
ferans sundu. »1984 yılında “Paul Hindemith ile 
Karşılaşmam” adlı yapıtı yayımlandı. »İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunda görev aldı 
ve Vakıf Senedi’ni bizzat hazırladı. 1986-1993 yıl­
ları arasında aynı vakfın Yönetim Kurulu ve İcra 
Kurulu üyesi olarak çalıştı. »25 Şubat 1988 tarihin­
de Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 
fahri profesörlük verildi. »6 Aralık 1989 tarihinde 
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından Altın 
Onur Madalyası ile onurlandırıldı. »Atatürk Kül­
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Kül­
tür Merkezi (AKM)’nin asli üyesi olan Cevad 
Memduh Altar, 24 Mart 1995 tarihinde yaşamını 
yitirdi. »Son kitabı “Sanat Felsefesi” 1996 yılında 
yayımlandı. »Prof. Cevad Memduh Altar, 1930- 
1994 yılları arasında İstanbul, Zafer, Ulus, Milliyet, 
Cumhuriyet gazeteleri ile Radyo dergisi, Orkestra, 
Sanat-Edebiyat, Meydan, Türkiye Fikir ve Kültür 
Derneği Bülteni, Mimar Sinan, Milli Kültür, Göste­
ri, Erdem (AKM), Milli Eğitim dergilerinde sayısız 
makaleler kaleme almıştır.»
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BABAM
CEVAD MEMDUH 
ALTAR
•H. Ahmet Altar
D olu dolu yaşanmış uzun bir yaşam. Müzikolog, sanat tarihçisi, yazar ve çevirmen, araştırmacı, 
yönetici, eğitimci ve öğretmen, ba­
bam Cevad Memduh Altar. Eğitim 
sürecinden sonra 66 yıllık yoğun bir 
çalışma yaşamı ve 62 yıllık mutlu bir 
evlilik yaşamı. Bu üretken ve uzun 
yaşamı “Tanrının bana en büyük 
lütfudur” diye değerlendirirdi.
Gerek evinde, gerekse iş yaşa­
mında son derece disiplinli, titiz ve 
tertipli bir insandı. Sağlığına dikkat 
eder ve tüm aşırılıklardan kaçınırdı. 
Özel ve çalışma yaşamında prog-
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ramlı olmaya çok dikkat eder, bulu­
nacağı yerde tam zamanında olmaya 
büyük özen gösterirdi. Randevusuna 
hiçbir zaman gecikmez, hatta bulun­
ması gereken yere mutlaka birkaç 
dakika önce giderdi. Tatil günü olsa 
bile sabahları çok erken kalkar, uy­
kuda geçen zamanı boşa geçirilmiş 
zaman olarak görürdü. Giyimine 
son derece dikkat eder, tatil günle­
rinde bile kravatını takmayı ihmal 
etmezdi. Babam, gerek yönetici ola­
rak gerekse öğretmen olarak devlet 
hizmetindeki uzun çalışma yaşamın­
da, ülkesinin ve devletinin çıkarlan- 
nı herşeyin üzerinde tutmuş, doğru­
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luk ve dürüstlük prensiplerinden hiç 
ödün vermemiş, bizleri de hep bu 
yönde davranmamız için uyarmıştı. 
O bizlere “Hangi işte olursa olsun, 
insanın yaptığı şeyden dolayı önce 
vicdanı rahat olmalıdır” derdi.
O turduğumuz tüm evler­de kendisine mutlaka bir çalışma odası yap­mıştı. Evdeki bu çalış­
ma odaları onun için adeta bir “ma- 
bet”ti. Özellikle geceleri, çalışma 
odasında geç vakitlere dek çalışır, 
kitaplarını yazar, gazete ve dergiler 
için makaleler kaleme alır, çeviri ve 
araştırma çalışmaları yapar, talebe­
leri için dersler hazırlardı. Kütüpha­
ne ve çalışma odasının düzeni biz­
leri, hatta konuklarını bile hayran 
bırakırdı. Çok okuyan bir insandı. 
Büyük bölümü yabancı dillerde ya­
zılmış kitaplardan oluşan zengin bir 
kütüphanesi ve mesleğiyle ilgili bir 
de arşivi vardı. Eskiyen kitaplarına, 
onların ömürlerini uzatmak için ba­
kım ve onaranlar yapardı. Böylece 
bizlere de kitap sevgisini aşılamıştı. 
Uzun yaşamında yayımlanmış do­
kuz yapıt yazmış, dört çeviri yapmış 
ve davet edildiği birçok uluslararası 
kongrelere katılarak buralarda bir­
çok bilimsel bildiriler sunmuştu. Ay­
rıca yurt içi ve dışında birçok mes­
leki konferanslar da vermişti.
Çalışmak onun en önemli tut- 
kusuydu. Ünlü Fransız düşünür 
Emile Littre’nin “İnsanın kendisine 
karşı olan görevi öğrenmek, başka­
larına karşı olan görevi ise öğret­
mektir” deyişini kendisine adeta 
bir yaşam görüşü olarak hedef al­
mış ve tüm yaşamı boyunca öğren­
meyi ve öğretmeyi ve dolayısıyla 
çalışmayı daima en ön planda tut­
muştu. Çok sevdiği öğretmenlik 
mesleğini en son Mimar Sinan Üni­
versitesi Devlet Konservatuvarı’nda 
lisans üstü öğrencilerine verdiği 
derslerle 1994 yılına dek heyecanla 
sürdürmüştü. İlerlemiş yaşına kar­
şın hiçbir dersine gitmemezlik et­
mezdi. Ancak geçirdiği (hafif atla­
tılmış) bir trafik kazası nedeniyle 
son bir yıl derslerine, üniversite 
yönetiminin ricası ve izniyle evin­
de devam etmişti. Böylece öğrenci­
lerinden ayrılmamış olması onu 
son derece sevindirmişti.
Ailesini, eşini ve çocuklarını 
çok severdi. Annesi ve babasına 
gösterdiği sevgi ve saygı da son de­
rece etkileyiciydi. Bizlerin eğitim 
ve öğretimlerimizle bizzat uğraşır­
dı. Bu konudaki ilgisini çok ileriki 
yaşlarında torunlarına da aynen 
göstermişti. Küçükken bizlere fırsat 
buldukça kitap ve yazılar okurdu. 
Ben çocukken Ankara’da bir gaze­
tede 1950’li yılların başlarında çı­
kan, gelecekte ayın ve gezegenle­
rin nasıl fethedileceğini anlatan bi­
limsel bir diziyi her gün keserek bi­
riktirdiğini ve bana okuduğunu hiç 
unutmuyorum. Yemek sırasında ve 
birlikte olduğumuz öteki ortamlar­
da bizlerle sohbet etmeyi çok se­
verdi. Anılarını anlatır, tarih, mü­
zik, felsefe ve hatta bilimsel konu­
larda bizleri bizim anlayabileceği­
miz bir dille aydınlatırdı. Böylece, 
konuşulan her konuda yeni birşey- 
ler öğrenirdik.
Aklın hislerin önünde olmasının 
gerekliliği ve aklın ancak iyiye, doğ­
ruya ve güzele ulaşma yönünde 
kullanılırsa yararlı olabileceği, bilim 
gerçeğini ve laikliğin önemini, öz­
gür insan kavramını, fikre ve düşün­
ceye baskı demek olan dogmalara
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karşı olmayı, toleransı ve saldırgan 
ve kaba kuvvet yanlısı olmamak 
kaydıyla karşı görüş ve fikirlerin bi­
le olumlu yanları bulunabileceği gi­
bi öğretileri ilk önce ondan bu soh­
betler sırasında öğrenmiştik.
abam bizleri küçük yaşlar­
dan itibaren opera, tiyatro 
ve konserlere götürürdü. 
Ayrıca evde plaklardan 
dinlettiği müziklerle, özellikle “çok 
sesli müziği” sevip kavramamıza yar­
dımcı olmuştu. Onun Türkçe’yi çok 
iyi bildiği ve kullandığı söylenirdi.
Yeni Türkçe sözcükleri kullanmaya 
özen gösterir ve kendini yenileme­
nin bilincinde genç kuşaklarla daha 
iyi bir iletişim kurmaya çalışırdı. Za­
ten kendi mesleği olan tarihi ve özel­
likle Kurtuluş Savaşı’mızın tarihini 
çok iyi bilirdi. Dilimizi ve tarihimizi 
çok iyi bilmemiz gerektiğinin önemi­
ni de bizlere her zaman anımsatırdı.
Doğal olarak yurdunu çok sever­
di ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de 
gerçek anlamda bir hayranıydı. O 
yüce insanı tanıma mutluluğuna 
erişmiş bir kişiydi. Ata’nm direktifle­
ri doğrultusunda Türkiye’deki sanat
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kurumlarının kuruluş çalışmalarına 
yoğun bir biçimde katılmış olmak­
tan dolayı büyük bir mutluluk duyar 
ve o günlerle ilgili anılarını herkesle 
paylaşmaktan zevk alırdı. Bizler de 
bu anılarını büyük bir ilgi ve hay­
ranlıkla kendisinden tekrar tekrar 
dinlerdik. Öğretilerinde, insan yaşa­
mında “sevgi”nin önemini bizlere 
aşılamaya çalışırken, en yüce sevgi­
nin herhangi bir karşılık beklenme­
den verilen sevgi olduğunu belirtir 
ve bunun en güzel örneğinin de 
Mustafa Kemal’in o kısa yaşamında, 
ulusuna vermiş olduğu sevgi oldu­
ğunu özellikle anmsatırdı.
Babam, çok alçakgönüllü bir in­
sandı. En iyi bildiği bir konuda bile 
alçakgönüllülüğü elden bırakmazdı. 
“Benim dediğim doğrudur” dediğini 
hiç anımsamıyorum. Bilmemeyi hiç­
bir zaman ayıplamaz, kişiyi öğren­
meye özendirirdi. Bunu yaparken 
de karşısındakini olabildiğince yu­
muşak bir dil ile ikna etmeye ve öğ­
renme konusunda cesaretlendirme­
ye çalışırdı. Gösterişi hiç sevmezdi. 
“Dünyada en zor şeyin haddini bil­
mek” olduğunu söyler ve “Kişi her- 
şeyi bilebilir, ancak haddini bilmi­
yorsa hiçbir şeyi bilmiyordur” diye 
eklerdi.
Öğretmenlik mesleği onun yaşa­
mının en önemli bir parçası, öğren­
cileri de yaşamının en değerli var­
lıklarıydı diyebilirim. Yaşamının bü­
yük bir bölümünü hasrettiği öğren­
cilerine en iyi, en doğru ve en güzel 
bilgileri verebilmek için yoğun bir 
çaba gösterirdi. Aynı konunun tek­
rarı bile olsa, vereceği derslere ön­
ceden uzun bir hazırlık yaparak ha- 
zırlanırdı. Bir yandan konuları, tape 
edilmiş özet ders notları haline geti­
rirken, diğer yandan da derslerle il­
gili (resim, fotoğraf, dia gibi) görsel 
malzemeleri büyük bir titizlikle ha­
zırlardı. Tüm bu yoğun çalışmaları, 
öğrencilerinin not tutmak yerine 
kendisini daha iyi dinlemelerini sağ­
lamak için yaptığını belirtirdi.
Bu arada sanat tarihi derslerinin 
kimilerini, öğrencileriyle birlikte 
Anadolu’daki tarihi ve arkeolojik 
mekanlara giderek, konulan yerin­
de görerek işledikleri de olurdu. Hiç 
unutmam, Efes Antik Kentine öğ­
rencileriyle yaptıkları böyle bir eği­
tim yolculuğu sonrası, o tarihte ya­
ğan yoğun yağmurlar nedeniyle ta­
şan Küçük Menderes Nehri’nin an­
tik kentin yanındaki ovayı basması 
ve suların kentin sınırına dek gel­
mesi nedeniyle, derslerini adeta an­
tik çağda olduğu gibi deniz kenarın­
daki Efes kentinde yaptıklarını, bu­
nun da öğrencileri açısından son 
derece ilginç olduğunu bizlere nak- 
letmişti. Mezun ettiği öğrencileri, 
babamı her zaman aramışlar, onu 
hiçbir zaman yalnız bırakmamışlar 
ve onunla olan öğrenci-öğretmen 
ilişkilerini bu vefalı davranışlarıyla 
bir sevgi ortamı içerisinde hep de­
vam ettirmişlerdi.
Y aşamında, evimize birçok müzisyen, yazar, düşünür yerli ve yabancı kültür ada­mı ziyarete gelirdi. Bugün, 
o seçkin insanları görebilmek bile 
bizler için ne büyük bir şanstı diye 
düşünüyorum. Babam mesleği ve 
görevleri gereği sık sık yurt içinde 
ve dışında birçok gezilere çıkardı. 
Bu gezilerinde zaman bulursa, gitti­
ği ülke ya da kentlerin ileri gelen 
önemli kişileri ile özel görüşmeler 
yapmaya özen gösterirdi.
Babam bir kültür adamı ve iyi
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bir konuşmacıydı. Diğer bir deyişle 
babam bir düşünce adamıydı. An­
cak kendisi pozitif bilimlere de yo­
ğun bir ilgi duyardı. Örneğin, uzay 
bilimlerine çok meraklıydı ve astro­
nomi ile ilgili kitaplar okumayı çok 
severdi. Bu konuda amatör bir araş­
tırmacı olarak evrenin gizlerini öğ­
reten yabancı kitaplar okur ve öğ­
rendiklerini bizlere de anlatmaktan 
zevk duyardı. 1960 yılında, Maarif 
Vekaleti’nde Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü görevini üstlenirken, 
davetli olarak resmi bir görevle git­
tiği Sovyetler Birliği’nde mesleğiyle 
ilgili kültürel içerikli çalışma prog­
ramını tamamladıktan sonra, Mos­
kova yakınlarındaki Pulkova Rasat- 
hanesi’ni görmeyi istemiş ve Sovyet 
yetkililerce bu dünyaca ünlü komp­
leks kendisine gezdirilmişti. Ancak, 
kendisinin güzel sanatlar dışındaki 
bu gezi isteğinin, Sovyet yetkilileri­
ni oldukça şaşırttığını da gülümse­
yerek anımsardı.
Evet, doksanüç yıllık yaşamını 
öğrenmek ve öğretebilmek tutkusuy­
la dolu dolu yaşamış bir kültür ada­
mı olan babamı en iyi tanımlayabile­
cek sözcük “sevgi” sözcüğüdür diye­
bilirim. O yaşamında, önce ülkesini, 
sonra da tüm insanları herhangi bir 
karşılık beklemeden sevmenin mut­
luluğunu yaşayabilmiş bir insandı. •
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•Remzi Sanver -
C evad Memduh Altar’ı ta­mmış olmak önemli de­ğil. Önemli olan, tüm ya­şamı boyunca fikirlerini, 
düşüncelerini, büyük önder Ata­
türk’e bağlılığını sanatçı kimliğinin 
ardında tüm meslek yaşamına taşı­
mış olması, onun bu kişiliğini be­
nimsemiş olabilmemiz ve onun çiz­
diği yolda gidebilmiş olmamız. Sanı­
rım önemli olan bu.
İnsanlığın hizmetine adanmış, 
şan, şeref dolu 93 yıllık bir ömür... 
Hangi Cevad Memduh Altar’ı anlat­
maya çalışayım size?..
Çok sesli batı müziğinin Türki­
ye’de yerleşmesine büyük katkıları 
olmuş, aydınlanmacı Cevad Mem­
duh Altar’ı mı? Türk tarihinin en 
hassas ve en önemli dönemlerinin 
bizzat içerisinde yaşamış, Atatürk’ün 
yakınında bulunmuş, bir tarih Ce­
vad Memduh Altar’ı mı? Müzik ko­
nusunda büyük otorite, büyük sa­
natçı Cevad Memduh Altar’ı mı? 
Doksan yaşında bile Anadolu yaka­
sından vapurla Fındıklı’daki üniver­
sitesine hep aynı heyecanla giden 
eşsiz eğitimci Cevad Memduh Altar’ı 
mı? Ya da, 13 yaşındaki bir çocuk
Bütün D ünya•
geldi diye, seksen küsur yaşında 
ayaklara kalkan, evine gelen küçük 
konuğuna, tüm karşı koymalara 
karşın kapının dışına dek eşlik eden 
İstanbul beyefendisi, insan Cevad 
Memduh Altar’ı mı?
Hayır, bunların hiçbirini anlat­
mayacağım, anlatamayacağım. Çün­
kü, Cevad Memduh anlatılamazdı, 
ancak yaşanırdı. Onu hiç görmemiş, 
tanımamış birisine onun gözlerinde­
ki ışığı, gönlündeki aydınlığı, bede­
nindeki enerjiyi anlatabilir misiniz? 
Cevad Memduh’u anlatmaya çalış­
mak böylesine boşa bir çaba. Onun 
için bu yazımda ben, yalnızca on­
dan söz edebiliyor olmanın onuru­
nu taşımak için, sizlere dost ağabe­
yim Cevad Memduh Altar’ı anlat­
mak, sîzlerle paylaşmak istiyorum 
duygularımı...
Onu ilk tanıdığımda 80’li yılların 
başlarıydı. Bir akşam bize yemeğe 
gelmişti. Ben 13-14 yaşlarındaydım. 
Babam beni kendisine tanıştırmış ve 
benim gitar çaldığımı söylemişti. 
Çok ilgilenmişti ve sormuştu:
“Bana da birşeyler çalar mısın?”
Doğrusu, ben o yaşlarda, eve 
gelen konuklara gitar çalmaktan hiç
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hoşlanmıyordum; sürekli bu konu­
da ısrar edildiğinden olsa gerek her­
halde. Ne var ki, bugün gibi anım­
sarım, Cevad Memduh’a gitar çal­
mak fikri hiç de sevimsiz gelmemiş­
ti bana ve büyük bir keyifle yapmış­
tım o işi. Üstelik “Ne tonton bir in­
san” diye düşünmüştüm. Onu tanı­
mamın ne kadar önemli bir olay ol­
duğunu ve “tontonluğunun” onun 
meziyetler listesinde yalnızca kısa­
cık bir satır olduğunu doğrusu pek 
anlamamıştım o zamanlar.
Bize o ilk gelişinin üzerin­den bir yıldan az zaman geçmişti. Bir gece evde Se­lim ile ikimiz yalnız oturu­yorduk. Gecenin nispeten ilerleyen 
bir vaktiydi, saat 23.00’e geliyordu, 
telefon çaldı. Açtım, gayet kibar bir 
ses babamı istedi. Ben oğlu olduğu­
mu, kendisinin evde olmadığını 
söyleyince o ses, “Remzi’ciğim na­
sılsın? Ben babanın arkadaşı Cevad” 
dedi ve hemen, “Gitar nasıl gidi­
yor?” diye sordu. Yanıt verdim, kar­
şıdan hemen müziğe dair bir başka 
soru geldi. Telefonu kapattığımızda 
saat 23.00’ü epey geçmişti. Sekseni­
ni aşkın o canlı tarih ile daha 15’ine 
gelmemiş çocuğun sohbeti yarım 
saati aşmıştı. Buna o zaman bile şa­
şırmıştım. Zaman ilerledikçe ve bu­
nu düşündükçe şaşkınlığım daha da 
artmıştı. İlerleyen yıllar içinde onu 
daha iyi tanımaya çalıştım.
Bu olayın üzerinden yıllar geçti. 
Kendisini iki kez daha gördüm. 
Bunlardan asla unutamayacağım bir 
tanesi 80’li yılların sonlarına doğru, 
AKM’de müzik üzerine bir toplantı 
dinlemeye gittiğimdeydi. Hoş bir 
rastlantı, kendisinin konuşmacı ol­
duğunu bilmiyordum. Toplantı da
epey hararetli bir toplantıydı. “Kla­
sik Türk Müziği mi iyidir yoksa Kla­
sik Batı Müziği mi?” gibi tartışmaya 
çok açık bir konusu vardı. Herkes 
sırayla bir tebliğ sunuyor, bir önce­
ki tebliği ise şiddetle eleştiriyordu. 
Kısacası herkesin kaleminden kan 
damlıyordu. Sonunda söz sırası ken­
disine geldi. Onun biçemi hiç de di- 
ğerlerininki gibi değildi. Üstelik de 
o, bu konularda taraf olmuş bir in­
sandı. Ne var ki anlatıyor ama kamı­
şındakileri de dinlediğini her hali ile 
belli ediyordu. Eleştiriyor, ama kim­
seye saygısızlık etmiyordu. Ve so­
nunda her halinden, bulunmaz bir 
bilgi birikimini eşsiz bir nezaketle 
taşıdığı o kadar belli oluyordu ki. 
Konuşma bitti, bir anlık derin bir 
sessizlikten sonra salon patladı. Al­
kışlar, bravo sesleri her tarafı kapla­
dı. Sanki bu insanlar, biraz önce o 
birbirlerini kıyasıya eleştiren, üstelik 
bakışlarıyla birbirlerini pek de sev­
mediklerini açıkça ortaya koyan o 
insanlar değillerdi. Hocanın bilgisi, 
sevgisi ve nezaketi karşısında daha 
fazla direnememişlerdi.
Doksanlı yıllardan sonra onunla 
olan görüşmelerimiz, gittikçe azalan 
sıklıklarda olmaya başladı. Sağlığı 
iyiydi ama uzun süreli toplantılarımı­
za katılamıyordu. Yine de birarada 
olduğumuzda gittikçe artan yorgun­
luğunu görmemek olanaklı değildi. 
Ama o yine de bizlerle birlikte olmak 
istiyordu ve her gelişinde de, başka 
bir sözü, başka bir davranışıyla beni 
şaşkınlıklar içerisinde bırakıyordu. 
Bu gelişler, azalarak sürdü. Toplantı- 
lanmızda ya da bayramlarda görüşü­
yorduk. Ta ki alışverişe çıktığı birgün 
o lanet bisiklet onun üzerine yıkılana 
dek. Bunu da atlattı ama bir daha as­
la eskisi kadar iyi olmadı.
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Birgün arkadaşlarımız kendisini 
ziyaret ettiklerinde konuşmaları 
banda kaydettiler. Bizler de akşam 
onu videodan izleyip özlem gider­
meye çalıştık. Bu onu son görüşü­
müz oldu. Hastalığı arttı. Haberleri­
ni sürekli alıyordum. Hiç gitmedim 
ziyaretine; hayalimde hep o eski ha­
li kalsın istedim. Öyle de oldu...
Düşünüyorum, onu nasıl anlatı­
rım, hangi özelliği ile kısaca tanım­
larım diye. Çok iyi 
konuşurdu ama 
bence bu en 
önemli özelliği 
değildi. Çok bilir­
di ama onu o ya­
pan bilgisi değildi.
Değerli bir sanat­
çı, sevgi dolu bir 
eğitimciydi ama 
nice benzerlerin­
den farklıydı. İyi 
bir aile babasıydı, 
birçok iyi aile ba­
bası gibi. Evet, 
canlı bir tarihti 
ama başkaları da 
vardı onun gibi.
Anlatılam aya­
cak denli nazikti, 
zarifti. O, çağdaş 
bilgiler düzeyin­
de düşünceleri ve 
tutarlı davranışlarıyla bir aydındı. 
Antik çağda ölçülülük, orta çağda 
Tanrı buyruklarını yerine getirme, 
Rönesans’ta insanlığa güven, yeni 
çağda kamu yararını kişisel çıka­
rından üstün tutma, günümüzde 
kendi kendini aşma gücü olarak 
tanımlanan erdem: İşte Cevad 
Memduh Altar... O, tüm çağların 
tanımlarını içerir.
Cevad Memduh Altar, artık ara-
Tanıdığım Altar...
mızda yok. 19 Eylül 1902 tarihinde 
İstanbul’da başlayan 24 Mart 1995 
tarihinde yine İstanbul’da sona eren 
bir yaşam... Arkasında sayısız yapıt­
lar, sayısız hayranlar bırakarak.
Bizlere düşen, onda vücut bulmuş 
değerleri yaşatmak ve gelecek kuşak­
lara aktannak. Biliriz ki ışık taşıyan 
eller değişse de, taşınan ışık ölümsüz­
dür ve bu sayede bir kez daha hay­
kırma hakkını elde ederiz. “Hiçbir şey
Sevda C enap A nd M üzik Vakfı tara fın dan  19 8 9 ’d a  
verilen Onur M adalyasını aldığı törenden sonra
ölmez, herşey yaşar” diye.
Ne demiş Konfüçyüs:
“Bir insan ölünce ölmez, çünkü 
başka insanlar onun adını zaman 
zaman dile getirerek onu yaşatırlar. 
Fakat bir gün, bir yerde, birisi onun 
adını son kez söyler. İşte o zaman 
insan ölür.”
Cevad Memduh Altar sonsuza 
dek yaşayacak. Ölmez anısı önünde 
saygı ile eğiliyorum.»
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